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TUJUAN PEMBELAJARAN 
Modul ini dibuat untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep 
pelayanan informasi obat dan berlatih dalam memanfaatkan sumber 
informasi obat, khususnya sumber informasi tersier. Mahasiswa akan diajak 
untuk mengetahui kekhususan dari beberapa sumber informasi tersier. 
Modul ini hanya digunakan untuk pertemuan minggu ke 1 hingga ke 7. Topik 
pertemuan ke 8 hingga ke 14 akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak 
Franciscus C. Kristanto, S.Si., M.Farm-Klin., Apt. 
 
METODE PEMBELAJARAN 
Kuliah informasi obat I ini diselenggarakan dengan metode ceramah yang 
disertai dengan diskusi dua arah antara mahasiswa dan dosen pendamping. 
Beberapa pustaka yang dapat dipelajari sebelum pertemuan, antara lain:  
1. Aslam M, Tan CK, Prayitno A, editors. Farmasi klinis (clinical 
pharmacy): menuju pengobatan rasional dan penghargaan pilihan 
pasien. Jakarta: Elex Media Komputindo; 2003. 
2. Kristianto F. Layanan Informasi Obat. In M. Aslam, C. K. Tan, & A. 
Prayitno, Farmasi klinis (clinical pharmacy): menuju pengobatan 
rasional dan penghargaan pilihan pasien. Jakarta: Elex Media 
Komputindo; 2003. 
3. Hersh WR. Information retrieval: a health and biomedical perspective. 
2nd ed. New York: Springer-Verlag; 2003. 
4. Malone PR, Kier KL, Stanovich JE. Drug Information: A Guide for 
Pharmacists (3rd ed. McGrawhill; 2007. 
5. Greenhalgh T. How to Read a Paper. 2nd ed. London: BMJ Books; 2001. 
6. OCEBM Levels of Evidence Working Group*. "The Oxford 2011 Levels 
of Evidence". Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. http://www. 
cebm.net/index.aspx?o=5653. 
7. Aronson JK, editor. Meyler’s Side Effects of Drugs, Fifteenth Edition: 
The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and 
Interactions 6 Volume Se. 15th ed. Elsevier Science; 2006. 
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8. Hansten PD, Horn JR. Drug interactions analysis and management 
2007. St. Louis. Wolters Kluwer Health; 2007. 
9. Baxter K. Stockley’s drug interactions. 7th ed. London. Pharmaceutical 
Press; 2006. 
10. Martin J, editor.  British National Formulary 76. London: BMJ Group 
& RPS Publishing. 2018 
11. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 
10th edition. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins; 2015. 
12. Neonatal formulary: drug use in pregnancy and the first year of life. 5th 
edition. Victoria. Balckwell Publishing; 2007. 
13. Martin J, editor. British National Formulary for Children. London: BMJ 
Group & RPS Publishing; 2018. 
14. Selma TP, Beizer JL, Higbee MD. Lexi-Comp’s Geriatric Dosage 
Handbook: including monitoring, clinical recommendations, and OBRA 
guidelines. 11th ed. Lexi Comp; 2005. 
15. Trissel LA. Handbook on injectable drugs. 12th ed. Amer Soc of Health 
System; 2002. 
16. Linden E, Wibowo YI, Irawati S, Setiawan E, editors. Pedoman 
Pemberian Obat Injeksi. Surabaya: PIOLK Ubaya; 2009. 
17. Wibowo YI, Brata C, Wibowo IMP, editors. Pedoman Pemberian Obat 
Injeksi edisi 2. Surabaya: PIOLK Ubaya; 2018. 
18. Ashley C & Dunleavy A, editor. The Renal Drug Handbook The Ultimate 
Prescribing Guide for Renal Practitioners. London: Taylor & Francis 
Group. 2019. 
19. Klaassen CD, editor. Casarett & Doull’s Toxicology the Basic Science of 
Poisons. 8th ed. United States: McGraw-Hill Education. 2013. 
20. Hoffman et al. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 10th ed. United 
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KOMPONEN PENILAIAN 
 Komponen penilaian Nilai 
Pertemuan ke UTS (minggu ke 1 hingga ke 7) 
3,4,5 Tugas individu pada modul  5 poin 
6 atau 7 Tugas kelompok berupa makalah 20 poin 
- Ujian UTS 75poin 
Total  100 poin 
 
Nilai bonus informasi obat 1  
Nilai bonus informasi obat 1 akan diberikan sebanyak 2 poin untuk setiap 
jawaban benar dari pertanyaan saat diskusi pada minggu ke 6 dan 7. Setiap 
mahasiswa maksimal dapat memperoleh 4 poin. 
 
Petunjuk tugas kelompok 
1. Tugas berupa sebuah kasus yang dikerjakan di dalam kelompok yang 
masing-masing beranggotakan 4-5 orang mahasiswa. Pembagian 
kelompok akan ditentukan oleh dosen pendamping (1 kelas terbagi 
atas 16 kelompok) 
2. Mahasiswa berlatih untuk menjawab kasus tersebut dengan meng-
gunakan sumber informasi tersier yang sesuai. Jawaban kasus untuk 
setiap kelompok dikumpulkan dalam bentuk makalah.  
3. Setiap jawaban pada makalah harus disertai dengan screenshot bagian 
pustaka yang digunakan.  
4. Saran format makalah, antara lain: 
a. Cover makalah (berisi judul makalah, logo UBAYA, nama anggota 
kelompok dan NRP) 
b. Isi makalah ditulis dengan huruf Times New Roman berukuran 
12 dengan margin masing-masing 3 cm pada kertas A4 dan dijilid  
c. Makalah diawali dengan kasus yang didapat dan dilanjutkan 
dengan informasi yang ditemukan pada sumber informasi 
tersier. Jawaban dapat ditampilkan dalam bentuk tabel  
5. Tugas dikumpulkan saat pertemuan minggu ke 5 di masing-masing 
kelas. Bagi kelompok yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, 
tidak akan memperoleh nilai.  
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6. Mahasiswa berhak menyatakan kepada dosen pendamping apabila ada 
mahasiswa dalam kelompok yang tidak mengerjakan tugas melalui 
surat yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak mengerjakan 
tugas dan ditanda tangani oleh anggota lain dalam kelompok. 
 
Instruksi khusus untuk perkuliahan minggu ke 3 hingga ke 5 
1. Mahasiswa diharapkan membawa laptop untuk perkuliahan minggu ke 
3 hingga ke 5 untuk mempermudah proses pembelajaran.  
2. Mahasiswa diharapkan telah mencari dan mengunduh ebook terkait 
dengan pustaka yang akan dibahas di pertemuan ke 3 sampai 5. Detail 
ebook buku yang perlu dicari dapat dilihat pada halaman 14, 16, 19, 
dan 20.  
3. Untuk perkuliahan minggu ke 3, mahasiswa diwajibkan mengerjakan 
modul halaman 14 (soal nomor 1) sebelum perkuliahan. Lampiran 1 
(halaman 26) dapat digunakan untuk membantu menjawab soal nomor 
1.  
4. Untuk perkuliahan minggu ke 4, mahasiswa diwajibkan mengerjakan 
modul halaman 16 (soal nomor 1) sebelum perkuliahan. Lampiran 2 
(halaman 35) dapat digunakan untuk membantu menjawab soal nomor 
1. 
5. Untuk perkuliahan minggu ke 5, mahasiswa diwajibkan mengerjakan 
modul halaman 19 dan 20 (soal nomor 1) sebelum perkuliahan. 
Lampiran 3 (halaman 44) dapat digunakan untuk membantu 




















15 Agustus 2019 16 Agustus 
2019 
Pendahuluan:  
Peran Apoteker di dalam mendapatkan 
(retrieve) dan menyampaikan (disseminate) 
informasi obat 
Pengenalan Peran Pusat Informasi Obat 
Pembagian tugas kelompok 
Dr. Cecilia Brata, M. 
Pharm., Apt. 




22 Agustus 2019 23 Agustus 
2019 
Jenis-jenis sumber informasi dan level of 
evidence  




29 Agustus 2019 30 Agustus 
2019 
Sumber Informasi Tersier: Buku Umum 
(Tugas di modul halaman 14-15) 
Steven Victoria H, M. 
Farm., Apt. 








Sumber Informasi Tersier: Buku Spesialis 1 
(Tugas di modul halaman 16-18) 









Sumber Informasi Tersier: Buku Spesialis 2 
(Tugas di modul halaman 19-22) 











Presentasi tugas kelompok dan feedback 
tugas kelompok 
Dr. Cecilia Brata, M. 
Pharm., Apt. 












Presentasi tugas kelompok dan feedback 
tugas kelompok 
Pengenalan PICO dan merumuskan 
pertanyaan klinis 
Dr. Cecilia Brata, M. 
Pharm., Apt. 
Steven Victoria H, M. 
Farm., Apt. 
UTS (30 September - 11 Oktober 2019) 
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TUGAS KELOMPOK 
Kerjakan kasus sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan.  
 
KASUS 1 (untuk kelompok 1 dan 9) 
Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di bagian pusat informasi obat 
rumah sakit swasta di Surabaya. Suatu hari, Dokter YG menghubungi Anda 
dan menanyakan mengenai obat yang akan diresepkan untuk pasiennya, 
yaitu Bapak H yang berusia 67 tahun dengan gangguan kardiovaskular. 
Dokter YG meresepkan Concor 1x5 mg, Plavix 1x75 mg, dan Cholestat 
1x20 mg. Dokter YG menanyakan apakah keempat obat tersebut dapat 
digunakan secara bersamaan?  
KASUS 2 (untuk kelompok 2 dan 10) 
Anda adalah apoteker yang bekerja di Apotek “Cepat Sembuh”. Suatu hari, 
salah seorang langganan apotek Anda, Ibu ET datang ke Apotek dan bertanya 
perihal anaknya (Anak BD) yang baru berusia 7 bulan (berat badan: 10 kg) 
yang terdiagnosis infeksi saluran kemih. Kemarin Anak BD sempat dibawa 
ke dokter dan mendapat resep sebagai berikut:  
R/ Cotrimoxazole suspensi 
 S 2 dd 1 cth  
R/ Sanmol sirup  
 S 3 dd 1 cth prn 
Apakah dosis tersebut tepat untuk anak BD?  
 
KASUS 3 (untuk kelompok 3 dan 11) 
Seorang pasien wanita berusia 20 tahun masuk rumah sakit karena 
gangguan ginjal akut disertai dengan infeksi saluran kemih. Nilai kreatinin 
17 mg/dl dan berdasarkan hasil perhitungan klirens kreatinin dengan 
mempertimbangkan berat badan dan tinggi badan pasien, diperoleh hasil <10 
ml/min. Beberapa obat yang diresepkan oleh dokter, antara lain: Ciproxin 
3x200 mg secara intravena, Nexium 1x80 mg secara intravena, dan ketorolac 
2x20 mg prn secara intravena. Dokter meminta bantuan Anda untuk 
memeriksa obat apa yang memerlukan penyesuaian dosis pada pasien ini.  
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KASUS 4 (untuk kelompok 4 dan 12) 
Suatu hari seorang perawat di ICU menelpon Anda di pusat informasi obat. 
Ia menanyakan beberapa hal mengenai 3 macam pengobatan yang diterima 
pasiennya, yaitu:  
1. Apa pelarut yang sesuai untuk Cordarone  dan Vascon yang akan 
diberikan secara infus pump?  
2. Apakah Cordarone (diberikan dalam infus pump), Vascon (diberikan 
dalam infus pump), dan Flukonazol (secara infus) dapat diberikan 
secara Y-site?  
Ia membutuhkan informasi tersebut agar obat dapat diberikan segera kepada 
pasien.  
 
KASUS 5 (untuk kelompok 5 dan 13) 
Ibu HG adalah seorang pasien berusia 45 tahun yang baru saja terdiagnosis 
jantung koroner. Dokter meresepkan Betablok 1x50 mg, Ascardia 1x80 mg, 
dan Lipitor 1x20 mg. Sebelumnya, pasien sangat jarang mengkonsumsi obat 
karena takut terkena efek samping obat dan mengalami ketergantungan 
obat. Ia menanyakan efek samping apa saja yang mungkin terjadi bila 
menggunakan ketiga obat tersebut. Jawaban apa yang akan Anda sampaikan 
ke pasien terkait efek samping tiga obat tersebut?  
KASUS 6 (untuk kelompok 6 dan 14) 
Seorang wanita dengan usia kehamilan 22 minggu masuk rumah sakit 
karena merasa sakit kepala, mual, dan muntah. Berdasarkan pemeriksaan 
dokter, pasien mengalami severe pre-eclamsia. Beberapa obat yang diberikan 
pada pasien, antara lain: Magnesium sulfat secara intravena, OMZ secara 
intravena, ascardia secara per-oral, dan dopamet secara per-oral. Dokter 
meminta bantuan Anda untuk memeriksa keamanan keempat obat tersebut 
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KASUS 7 (untuk kelompok 7 dan 15) 
Seorang dokter berencana memberikan infus Farsix 3x2 ampul untuk 
pasiennya, Tn KL yang berusia 67 tahun. Ia menelpon Anda dan menanyakan 
beberapa hal, antara lain: 
1. Apakah dosis furosemide sesuai untuk pasien?  
2. Obat rencana diberikan secara infus, pelarut apa yang sesuai? 
3. Apa saja efek samping furosemide yang patut diwaspadai?  
KASUS 8 (untuk kelompok 8 dan 16) 
Suatu hari seorang saudara menelpon Anda untuk menanyakan terkait 
penyakit yang ia alami. Ia baru saja terdiagnosis diabetes melitus dan 
memperoleh metformin 3x500 mg. Ia bertanya kepada Anda: 
1. Apa itu diabetes melitus?  
2. Apa penyebab diabetes melitus?  
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MINGGU I - PENDAHULUAN 
Lecture note 
1. Berdasarkan perkuliahan hari ini, apa peran apoteker yang bekerja di 
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1. Jelaskan klasifikasi sumber informasi obat!  
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3. Apakah ada hubungan antara jenis sumber informasi dan level of 
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MINGGU III – SUMBER INFORMASI TERSIER: BUKU UMUM 
 
1. Informasi apa saja yang terdapat dimasing-masing buku? 
Nama buku Informasi yang tersedia 
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2. Berdasarkan kasus kelompok yang Anda peroleh, pustaka umum apa 
yang dapat Anda gunakan?  
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MINGGU IV – SUMBER INFORMASI TERSIER: BUKU KHUSUS (1) 
 
1. Informasi apa saja yang terdapat di buku-buku berikut ini?  
Nama buku Informasi yang tersedia 













Drug in pregnancy and 
lactation 
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Nama buku Informasi yang tersedia 
British national 










2. Informasi khusus apa yang menjadi ciri khas buku berikut ini?  
Nama buku Informasi spesifik pada buku 
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3. Berdasarkan kasus kelompok yang Anda peroleh, pustaka spesifik apa 
yang dapat Anda gunakan?  
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MINGGU V – SUMBER INFORMASI TERSIER: BUKU KHUSUS (2) 
1. Informasi apa saja yang ada di buku-buku berikut ini?  
Nama buku Informasi yang tersedia 
The renal drug 
handbook 
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Nama buku Informasi yang tersedia 
Pedoman pemberian 






Applied therapeutics: the 
clinical use of drugs 
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2. Informasi khusus apa yang menjadi ciri khas buku berikut ini? 
Nama buku Informasi spesifik pada buku 
The renal drug 
handbook 
 




















Appied therapeutics: the 
clinical use of drugs 
 







3. Berdasarkan kasus kelompok yang Anda peroleh, pustaka apa yang dapat 
Anda gunakan?  
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MINGGU VI – DISKUSI KASUS 
 



















2. Hal apa yang Anda pelajari dari presentasi kasus 5 kelompok pada 
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MINGGU VII – PICO DAN DISKUSI KASUS 
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3. Hal apa yang Anda pelajari dari 3 kelompok yang presentasi kasus pada 
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LAMPIRAN 1 
(untuk minggu ke III) 
 
Monografi obat (meropenem) di Drug Information Handbook (DIH) 
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Monografi obat (meropenem) di AHFS DRUG INFORMATION 
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LAMPIRAN 2 
(untuk minggu ke IV) 
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Monografi obat di Drug Interaction and Analysis 
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Monografi obat (meropenem) di Drug Interaction Analysis and 
Management 
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Monografi obat (meropenem) di Geriatric Dosage Handbook 
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LAMPIRAN 3 
(untuk minggu ke V) 
 
Monografi obat (meropenem) di Handbook on Injectable Drugs 
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Monografi obat (meropenem) di Pedoman Pemberian Obat Injeksi edisi 2 
 
